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PA L) 被用在具有高 p H
,
高氨和相对高的肉桂 酸浓度
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收集上清液
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对于 SPA 10 酵母 中的 PA L 有失 活作
用冈
,
那么对于 N C0 6 细胞中的 PA L 呢 ? 为此我们测定了分别用 H CI 和 H
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溶液中酶反应的失活情况
.
表 1 给出的结果表明 了反应溶液中的 a
一
































































































































在含 PA L 细胞的培养中
,




























































那么 PA L 的活力稳定性应会更
好
.
2. 3 细胞中的蛋白酶是否引起 PA L 的失活





为了研究这个问题我们设计了这样实验 : 把含酶细胞放人 p H ro 的硼砂 理叮aO H 缓
冲溶液中
,













































PAL 蛋 白酶的作用要在体系中有 N H
3 和肉桂酸时才起作用
.





































2. 4 PA L 的活性损失是否由酶的泄漏而引起的
用不含肉桂酸的溶液 (4m o l/L N H
3 , p H 10 )处理含 PA L 细胞时
,






我们取出一定量的上清液按 1 :l 的体积比加人 smo l/L N H










了上清液中没有有活力的 PA L 存在
,








引起反应条件下 PA L 的快速失活
.
(2) 反应溶液中存在的溶氧引起反应条件下 PA L 的快速失活
.
(3) 没有明显的证据表明 PA L 的快速失活是由于细胞中的蛋 白酶所引起的
.
(4 )反应过程中含 PAL 细胞活力的下降不是由于酶从细胞中的泄漏引起的
.
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